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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),  
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
(QS. Al-Insyirah, 94 : 6-7) 
 
 “If i believe, i can do it“ 
(Kang Joo Eun) 
 
 
“Mindset adalah Doa, Perjuangan adalah Seni “ 
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DESAIN INTERIOR HOTEL RESORT DI AMBARAWA 
(Dengan Pendekatan Arsitektur Kolonial) 
 
Fitriana Nurhasanah1, 





2016.Tugas Akhir. Program Studi Desain Interior Fakultas Seni Rupa 
Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Desain Interior Hotel Resort di Ambarawa Dengan Pendekatan 
Arsitektur Kolonial merupakan judul dari proyek perencanaan interior 
ini. Proyek ini merupakan perancangan ruang yang bersifat rekreatif, 
informatif, dan edukatif yang difungsikan sebagai sarana penginapan 
dan wisata yang berlokasi di kota Ambarawa. Hotel Resort di 
Ambarawa dirancang untuk menunjang fasilitas pariwisata di kota 
Ambarawa. Dengan adanya pengadaan Hotel Resort ini diharapkan 
pariwisata kota Ambarawa akan lebih berkembang dan dapat menarik 
wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Hotel Resort ini 
diharapkan juga mampu menjadi icon wisata kota Ambarawa, 
karenanya bangunan bersejarah yang mendominasi arsitektur di kota 
Ambarawa yaitu Museum Kereta Api Ambarawa dan Benteng Fort 
Willem I dijadikan sebuah ide gagasan yang akan digunakan untuk 
membentuk suasana ruang pada beberapa bangunan di Hotel Resort 
ini. Perancangan Hotel Resort ini dibatasi pada area Lobby, 
Restaurant, dan Guest Room.  
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INTERIOR DESIGN OF RESORT HOTEL IN AMBARAWA 
(With Colonial Architechture Concept) 
 
Fitriana Nurhasanah1, 
Anung B. Studyanto, S.Sn.,M.T.2  Dr. Ahmad Faizin, M.Sn 3 
 
ABSTRACT 
Interior Design of Resort Hotel in Ambarawa with Colonial 
Architecture Concept is the title of this interior design project.This 
project is about designing room which has amused, informative, and 
educative that is functioned as a place for resort and tourism that 
located Ambarawa city. Resort Hotel at Ambarawa is designed for 
support the tourism’s facilities at Ambarawa City. The existance of 
this Resort Hotel is expected can make the tourism of Ambarawa 
more evolved and can attract many local or international tourists. This 
Resort Hotel also expected can be the tourism icon of Ambarawa City, 
for that reason the historical building such as The Ambarawa’s Train 
Museum and Fort Willem I that are dominating the Ambarawa’s 
architecture is become the concept that will be used for creating the 
room’s ambience in some building in this resort hotel. The aim of this 
project is to designing the interior of Resort Hotel Ambarawa which 
can accomodate shopping activities, eating, refreshing, and residential 
facility for the tourists and also designing the room’s programe, room 
organizing, sirculation system, service system, interior system of 
Ambarawa’s resort hotel that is suitable for the room’s need. This 
Resort hotel project is limited only in Lobby area, restaurant, and 
Guest Room. 
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